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La  necesidad de formar ciudadanos con una conciencia ambiental para enfrentar los 
problemas ambientales en el contexto nacional y mundial, ha motivado  la realización 
de la presente investigación titulada “Estrategias metodológicas para fomentar 
conciencia ambiental en estudiantes de primer grado de secundaria – Pichari 2016”; 
con el objetivo de determinar la influencia de las estrategias metodológicas para 
fomentar la conciencia ambiental en los estudiantes del primer grado de secundaria de  
la Institución Educativa “La Victoria” de Pichari – 2016; con la hipótesis: las estrategias 
metodológicas influyen en la conciencia ambiental de los estudiantes. El  diseño de 
investigación utilizado es cuasi experimental porque para obtener la información se 
recogieron los datos en dos grupos: experimental y de control, aplicando la prueba de 
pre y post test en ambas agrupaciones. Los 117 estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “La Victoria” de Pichari, representa a la 
población, tomando como muestra a 60 estudiantes del primer grado “A” como grupo 
experimental y “B” como grupo de control. En cuanto a la recolección de datos, se 
utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. El análisis de los 
resultados obtenidos, han confirmado que las estrategias metodológicas influyeron en 
la conciencia ambiental de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “La Victoria” de Pichari. Antes de la aplicación de las estrategias 
metodológicas, tanto el grupo control como experimental se encontraban en igualdad 
de condiciones respecto a la conciencia ambiental; concluida la aplicación de las 
estrategias se observó que el grupo experimental logró avances significativos; sin 
embargo, el grupo de control aún mostraron ciertas limitaciones. 
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The need to educate people with environmental awareness to face environmental 
problems at the national and global context, led to the realization of this research 
entitled; "Methodological strategies to foment environmental awareness in the first 
grade students’ high school - Pichari 2016”, with the objective to determine the 
influence of methodological strategies to foment environmental awareness in the first 
grade students’ high school “La Victoria" Pichari – 2016. The general hypothesis of the 
present research are the methodological strategies influence the environmental 
awareness of first grade students’ The research design used is quasi-experimental, 
because to obtain the information data were collected in two groups: Experimental and 
control by applying the test input and output test in both groups. The population 
represented are 117 students in the first grade; while the selected sample is 60 students 
of first graders "A" as experimental and "B" as a control group. Data collection was 
performed using the survey technique using the questionnaire as an instrument. The 
analysis of the results has confirmed that the methodological strategies influenced the 
environmental awareness in the first grade students’ high school "La Victoria" Pichari. 
The analysis of the results confirmed that methodological strategies influenced the 
environmental awareness in the first grade students’ high School "La Victoria" Pichari. 
Before applying the pedagogical proposal, both the control and experimental group, 
they were equal with respect to environmental awareness; completed the 
implementation of the proposal showed that the experimental group achieved 
significant progress; however, the control group showed still some limitations.  
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